




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































営行動科学　2007年　Vol.20 No.1 pp. 99-123
串岡弘昭 (2015)　ウィキペディア2015年11月12日
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B2%E5%B2%A1%E5%BC%98%E6%98%AD
串岡弘昭『ホイッスルブローアー（内部告発者）：我が心に恥じるものなし』 桂書房 ISBN 
4905564360
串岡弘昭『「トナミ運輸」内部告発・裁判全記録 ― 闘いにカツラはまだ早い時流れ』 桂書房 
ISBN 9784903351445
星野靖雄　司会とコメント　串岡弘昭 講演 「内部告発について―民間企業を中心として―」
経営総合科学 第94号、愛知大学経営総合科学研究所、2010年 9月、pp. 69－99
星野靖雄　司会とコメント　仙波敏郎 講演 「内部告発について―公務員の立場から」
　経営総合科学 第95号、愛知大学経営総合科学研究所、2011年 2月、pp. 65－93
＊本稿は、経営行動科学学会第18回年次大会、2015年11月14-15日に愛知大学名古屋キャンパ
スで開催された特別講演の内容である。
